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R A P P O R T
sur les travaux de l’Académie Hongroise des 
Sciences en 1909.
Ce rapport com prend les chapitres suivants :
I. Mémoires présentés dans les séances géné­
rales et dans les séances de classe.
II. T ravaux des commissions permanentes.
III. Prix décernés en 1909.
IV. Publications de l ’Académie.
V. Publications subventionnées.
VI. Bibliothèque de l’Académie.
VII. Budget de l’Académie.
VIII. Académiciens décédés en 1909 — 1910.
IX. Les concours.




L ’Académie a tenu du 4 janv ier au 20 décembre
1909, 2 séances solennelles, 1 séance mixte, 12 séances 
générales, 27 séances de classe, 2 séances de direction ; 
en tout 44 séances.
La prem ière classe (Philologie et Belles-Lettres) 
s’est réunie en 9 séances publiques et en 7 séances 
secrètes. Les mémoires présentés sont les suivants:
L i t t é r a t u r e  e t  b e a u x - a r t s .  Le 4 jan v ie r :  
„Poésies“ par M i c h e l  S z a b o l c s k a ,  mem bre correspon­
dant. — «Les airs du Codex Kàjoni» par J e a n  S e p r o d i .  — 
Le 22 mars : «La sixième églogue de Virgile» par Géza  
N é m e t h y ,  m. corr. — Le 3  m ai: «Contributions à
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4l’histoire de la poésie dram atique en France» par J ules 
H ar aszt i, m. corr. — Le 1 ju in :  «Sur un chapitre du 
Codex-Érdy» par Louis K a t o n a , ni. corr. — «La légende, 
de Ciris» par R. V á r i , m. corr. — «La valeur et la 
source de la Somme du Codex de Nagy-Szombat» par 
D am.tán V a r g h a . — «Manuscrits de Dante en Hongrie» 
par Jo seph  Ka p o s i . — Le 2 novem bre: «Les efforts 
de Bessenyei pour fonder une Académie» par E. Csá ­
sz á r , m. corr.
P h i l o l o g i e .  Le 1 février : Sur «l’origine des mots 
slaves passés en hongrois» par Jean  Melic h , m. corr. —  
Le 22 m ars: «Sur les locutions» par G u illa u m e  Zo l n a i , 
m. corr. — Le 3 mai: < Le parfait dans les comparaisons 
de Virgile» par J ules  Gy o m l a y , m. corr. — Le 4 
octobre: «La lexicographie en Hongrie et à l’étranger» 
par J u les  Z o l n a i , m. corr. — Le 2 novem bre: «Un 
nouveau monument delalangue» p a r G a r r ie l Ja r l o n k a y .
— Le 22 novem bre: «Sur les constructions servant 
d ’épithète» par S igismond S im o nyi, m. ordinaire — 
«Sur l’origine des voyelles hongroises a, d» par Zo ltá n  
G omrocz, m. corr.
Dans le s  s é a n c e s  s e c r è te s ,  la p r e m iè r e  c la s s e  s ’est  
o c c u p é e  d e s  affa ires  co u r a n te s  et d e  la  cr it iq u e  d es  
m é m o ir e s  p r é s e n té s  a u x  d ifféren ts  c o n co u rs .  Elle a 
ch a rg é  Jo seph  S zin n y ei fils, d e  l’é lo g e  d e  G eorges 
J o ann ov ics  m . d ’h o n n e u r  et de ce lu i d ’ANTOiNE J alava  
m . é tr a n g e r ;  G éd é o n  P etz  d e  c e lu i  d e  H erm ann  O s t - 
h o f f  m . é tr a n g e r :  Ignace  G o ldzih er  d e  celu i de  J. M. De 
Goeje, m . é tr a n g e r ;  Ju les  G yomlay d e  ce lu i  d ’ANTOiNE 
B a r t a l , m . o r d ;  B er n a r d  M unkácsi d e  ce lu i  d’O rro  
D o n n e r , m . é tr a n g e r ;  Z so l t  B e ö t h y  d e  ce lu i  d e  P au l  
G y u l a i  m . d ’h o n n e u r ;  G uillaum e  P ecz d e  ce lu i  de  
Ch a r l e s  Krum rach er  m. é tra n g er .
La IIe classe (Philosophie, sciences sociales et 
historiques) a tenu 9 séances publiques et 8 séances 
secrètes. Les mémoires présentés sont les suivants :
Le 11 janv ie r: «L’instruction des fils de Sennyei 
à l’étranger» par A n d r é  V e r e s s . —  «La théorie du 
milieu d ’Hippocrate» par J ules H o r n y á n s z k y . — Le 
8 février: «L’Université de Pécs» p a r  R. B é k e fi  m. 
ord. (Voy. sur cet ouvrage: R e v u e  h i s t o r i q u e ,  
juillet-août 1910). — «Les efforts de Széchenyi pour 
développer l’industrie» par E ugène  G aal , m. ord. — 
Le 8 m ars :  «L’illégalité comme indice de l’action 
punissable» par F rançois F in k e y  m. corr. — «Les
5r a p p o r ts  du  ro i  S ig is m o n d  a v e c  V en ise  e t  M ilan p e n ­
dant so n  v o y a g e  à R o m e »  p a r  A n t o i n e  A l d á s y , m. 
corr . — L e  10 m a i : E tu d e s  su r  P a sca l .  IIIe partie»  
p a r  F r é d é r i c  M e d v e c z k y .  m . corr. —  « L ’in te r p r é ta t io n  
et le  d ro it  c o u tu m ie r  en  d ro it  r o m a in »  par  G é z a  K iss .
—  L e  7 ju in :  «L ’o r ig in e  et le  d é v e lo p p e m e n t  d e  la  p o p u ­
la t io n  d e  H ó d m e z ő -Y á s á r h e ly »  p a r  S a m u e l  S z e r e m le i ,  
m . corr. —  « M o n u m e n ts  é g y p t ie n s  en  H o n g r ie »  p ar  
E d o u a r d  M a h l e r ,  m . corr. —  Le 11 o c to b r e  : «L’Ethique 
du r e c u e i l  d ’H ip p o cr a te»  p ar  J u l e s  H o r n y â n s z k y ,  m .  
co rr .  —- L e  8  n o v e m b r e :  «La c o m p r é h e n s io n  c o m m e  
ce n tr e  d e  la c o n n a is s a n c e »  p ar  C h a r l e s  B ôhm , m .  
ord . —  L e  6 d é c e m b r e :  «L ’o r ig in e  d es  v illes  r o m a in e s  
en  P a n n o n ie »  p ar  B. Iv u z s i n s z k y , m. corr .  —  «La  
r é tr a c ta t io n  d e l à  t e n ta t iv e  c r im in e l le »  par  P a u l  A n g y a l ,  
m . corr .
Dans les séances secrètes, la deuxième classe s’est 
occupée des affaires courantes et de la critique des 
différents ouvrages présentés aux concours. Elle a chargé 
B éla  F ö l d e s  de l’éloge de Ju l e s  K au t z , m. directeur; 
Louis T h a lló c zy  de celui de Colom an  T h a l y  m. 
d’honneur ; J o se p h  M ih á lik  de celui de V ictor  My s- 
k o v sz k y , m. corr.
La IIIe classe (Mathématiques, physique et 
sciences naturelles) a tenu 9 séances publiques et 
4 séances secrètes. Dans les séances publiques on a 
présenté 41 mémoires dont 20 ont pour auteurs des 
mem bres de la classe.
Les m é m o ir e s  p r é s e n té s  son t  le s  su iv a n ts:  Le 18 
ja n v ier :  «Recherches sur le  f r o t te m e n t  in te r n e  d e s  gaz»  
par V i c t o r  Z em p lé n ,  m. corr . —  «Warthaïte, u n  n o u ­
v ea u  métal h o n g ro is»  p ar  J o s e p h  K r e n n e r ,  m. ord. —  
«Les r o c h e s  é r u p t iv es  de la m o n t a g n e  Mátra« p ar  B é l a  
M a u r i t z .  —  « Examen d es  p o in t s  singuliers d ’o r d re  
n é g a t i f  d e s  fo n c t io n s  a n a ly t iq u e s«  p a r  P a u l  D ie n e s .  —  
«De l ’é q u a t io n  in tégra le  l in é a ir e  h o m o g è n e »  p a r  F r é d é ­
r ic  R ie sz .  —  Le 15 fé v r ie r :  «Des c a lc ite s  de  Hongrie» 
p ar  A u g u s t e  F r a n z e n a u ,  m. corr . —  « Eléments d e  
l ’h is to ire  du d é v e lo p p e m e n t  p h y lo g é n iq u e  et p a lé o n to -  
lo g iq u e  du r è g n e  végéta l»  par  J e a n  T u z s o n .  —  «Yas-  
h e g y ite ,  n o u v e a u  m é ta l  du c o m ita t  d e  Gömör» par  
C h a r l e s  Z im ányi, m . corr. —  «Sur l’a c t io n  b io lo g iq u e  
d e s  a lc o o ls»  par J u l e s  Y e r z á r .  — «D e l ’in f lu e n c e  d e  la  
tem pérature sur le s  puits a r té s ie n s  « p a r  A l e x a n d r e  
K a l e c s in s z k y ,  m. corr . —  Le 15 m ars: «De la  v a le u r
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6g é n é r a le  d e s  lo is  d e  la p o lar isa t ion  rotato ire»  p a r  Isidore  
F rö h lich , m . ord. — «Sur les  l ig n e s  d e  p ress ion  des  
m étaux . I. partie»  par Maurice  R é t h y , m . ord. — «Sur  
la th é o r ie  d e s  c o n g r u e n c e s  à p lu s ieu rs  in co n n u es»  par  
G ust a v e  R a d o s , m . ord . —  « N o u v e lle s  c o n tr ib u t io n s  à 
la g é o lo g ie  du d istr ic t  d e s  S ic u le s  en  T r a n sy lv a n ie »  par  
E méric L ö r e n t h e y , m . c o r r .—  « N o u v e lle  m é th o d e  p o u r  
d o s e r  le s  io d a te s  et l ’io d e  pur» p a r  E tie n n e  B ug a r sz k y , m. 
corr. e t  B éla  H o r v á t h . —  L e  19 avr il:  «D e la  so lid i­
f ication  d e s  l iq u id es»  p a r  E ug ène  K l u p á t h y , m . corr .  —  
«Sur le s  l ig n e s  d e  p ress ion  d e s  m é ta u x .  «II. partie»  par  
Maurice  R é t h y , m . ord. —  «D e la m o r p h o lo g ie  du  
N a n -S h a n  d e  K ou ld ja»  par J ules  P rinz . —  «D e la  
fo r m e  cr ista llisée  du  p h é n a c ite  du  B résil»  par Charles  
Z im án yi , m  corr . —  «Le m é c a n is m e  d e  l’a c t io n  du b r o m e  
su r  l ’a c id e  fo r m iq u e  en  so lu t io n  aq u eu se»  p a r  G u s t a v e  
B ognár . —  L e  17 m a i:  «Sur le s  m a t iè r e s  c o lo r a n te s  d e  
la  te in tu re  de  to u rn eso l»  par P aul  S c h eitz . « D es  b r a n ­
c h e s  lo g a r ith m iq u e s  d e  fo n c t io n s»  par  V a l é r ie  D ie n e s . —  
«L ’in f lu en ce  d e  la  nutr it ion  et d e  l ’e a u  p o ta b le  su r  la 
c o n c e n tr a t io n  m o lé c u la ir e  du  sang» p a r  T héod or e  B á r ­
sony  et T iror Szász . —  L e  14 ju in : «Sur q u e lq u e s  
a p p lic a t io n s  de  l ’a c id e  h y d ro su lfu r eu x  o u  d e  l ’h y d r o su lf i te  
d e  z inc» p ar  Louis Il o s v a y , m . ord. —  « R em a rq u es  
sur la  fa u n e  fo r a m in ifè r e  du  ter t ia ire  a n c ie n  d e  la 
H ongrie«  par  E méric Lö r e n t h e y , m . corr. —  «L a fa u n e  
d e s  m o l lu s q u e s  terrestres  d e  l ’é p o q u e  s a r m a t ie n n e  de  
Rákösd» p ar  E t ie n n e  G aá l . —  « C o n tr ib u tio n s  à l’h is­
to lo g ie  d u  tu b e  in tes t in a l  d es  p o is so n s  d e  m e r  o sseu x»  
par A l e x a n d r e  A r o n y i . —  «Sur les  m o u v e m e n t s  d es  
m éd u se s»  p a r  E lemér  Ve r e s s . —  L e  18 o c to b r e :  «Sur  
le s  m e s u r e s  d e  la  te n s io n  o b s e r v é e  sur la s u r fa c e  d e  
s é p a r a t io n  d es  co rp s  so l id e s  et l iqu ides»  p ar  Charles  
T an g l , m . corr . —  « E tu d es  b io lo g iq u e s  et  é n e r g é t iq u e s  
sur la  m é ta m o r p h o s e »  p a r  F rançois  T a n g l , m . corr . —  
«La te in tu re  d e  to u r n e s o l  artific ie lle»  p ar  P aul  S c h e it z . —  
«Sur la  fo n c t io n  v a r ia b le  d e  l’itéra tion  a lg é b r iq u e »  p ar  
L ouis D a v id . —  L e  15 n o v e m b r e :  «Sur la  b a s e  d e  la 
th é o r ie  d e  la c o n t in u ité  d e  l’é lectr ic ité  e t  d u  m a g n é ­
tism e»  p a r  J u les  F a r k a s , m . corr. —  « N o u v e l le  s y n th è s e  
g é n é r a le  d es  a c id e s  gras  du p h é n o l»  p ar  N á n d o r  Ma u t h - 
n e r . —  «Sur le s  s in g u la r ité s  a lg é b r iq u e s  et lo g a r ith m i­
q u es»  par P aul  D ien es  et V alérie  D ie n e s . —  «S ur la  
re la t ion  en tr e  la p u is s a n c e  et la v i te s se  d ’o x y d a t io n »  
p ar  J ules  Gr ó h . —  «La tr a n s fo r m a t io n  du  c o n t e n u  en
7h y d r o g è n e  du m u sc le  p e n d a n t  le  trava il»  p a r  Jacques 
G o l d b e r g e r . —  L e  13 d é c e m b r e :  «Sur le s  s é r ie s  de  
L e b e s q u e  et  les  sér ie s  d iv e r g e n te s  d e  F o u r ie r »  par  
L é o p o l d  F e jé r , m. corr. —  « C o r r e sp o n d a n c e  d u  c o m te  
S a m u e l  T e le k i  a v e c  d e s  m a th é m a t ic ie n s  é tr a n g e r s»  par  
J o seph  K ü r sc h á k , m . corr . e t  Ch arles  G u l y á s . —  « L a  
j e u n e s s e  d e  J e a n  B ô lya i»  p ar  P ier re  S za bó . — «M on  
s e c o n d  v o y a g e  en  A sie  cen tra le»  par J u l e s  P r in z .
D a n s  le s  s é a n c e s  s e c r è te s ,  la  IIIe classe s ’est  o c c u ­
p é e  d e s  affaires c o u r a n te s ,  d e  la cr it iq u e  et d e  l ’é d i t io n  
d e s  m é m o ir e s  et d e s  o u v r a g e s  q u i la c o n c e r n e n t .  E lle  
a c h a r g é  M i c h e l  J L e n h o s s é k  d e  l ’é lo g e  de  L o u is  T h a n -  
hoffer , m . ord . ; Á r p á d  B ó k a y  d e  ce lu i de  N á n d o r  Klug,  
m . ord. ; E t i e n n e  R á c z  d e  ce lu i d e  C orn è le  C h y z er ,  m. 
corr .;  T h o m a s  K o s u t á n y  d e  ce lu i d ’E t ie n n e  S c h e n e k ,  
m . corr .;  E t i e n n e  A p á t h y  d e  ce lu i  d ’A n to in e  D o h r n  
m. é tra n g er ;  M. K o n k o l y - T h e g e  d e  ce lu i d ’E u g è n e  
G o th a rd , m . corr .
D a n s  le s  s é a n c e s  g é n é r a le s  o n  a p r o n o n c é  les  é lo g e s  
d e s  a c a d é m ic ie n s  d é c é d é s .  L e  2 5  ja n v ier ,  L o u is  D é z s i  
a p r o n o n c é  l ’é lo g e  d e  C h a r l e s  S z é c h y ;  Je  22  févr ier ,  
E u g è n e  G a a l  c e lu i  d e  M axim ilien  F a lk ,  e t  Á r p á d  B é r e z ik  
ce lu i  d e  C h ar les  V a d n a i ;  le  30  m a rs ,  I s i d o r e  F r ö h l i c h  
c e lu i  d e  L o r d  K e lv in  ; le  2 4  m ai,  Á r p á d  K á r o l y i  ce lu i  
d e  Ju les  P a u le r  ; le  4  o c to b r e ,  J ea n  C s e n g e r i  ce lu i de  
G a sto n  B o iss ier ;  le  25  o c to b r e ,  E u g è n e  B a l o g h  c e lu i  
d ’E m ile  B ru sa; le  29  n o v e m b r e ,  I g n a c e  G o l d z i h e r  c e u x  
d e  B arb ier  d e  M e y n a r d  e t  d e  Jean  D e  G o e je ;  le  20  
d é c e m b r e ,  F r a n ç o i s  T a n g l  ce lu i  d ’A n d ré  H ő g y e s .
Le 1 mars, on s’est occupé de la modification à 
apporter au règlement de l’Académie. — Le 30  mars, 
on a publié le résultat des concours Farkas-Baskó ; 
l’Académie a chargé Géza Voinovich de la rédaction 
de la Budapesti Szemle. — Le 2 6  avril, on a fêté la 
mémoire du voyageur Alexandre Körösi Csorna; à cette 
occasion Alexandre Kégl et Paul Teleki ont présenté 
des travaux concernant les études orientales et on a 
remis les prix W odianer aux instituteurs. — Le 2 4  mai, 
on accepte la fondation Ignace Schreiber pour récom ­
penser des travaux d’économie politique; on décide de 
faire copier dans les Archives de Modène les livres de 
comptes d’Hippolyte d’Este qui fut cardinal en Hongrie.
— Le 4  octobre, on a présenté les ouvrages envoyés pour 
les différents concours: on annonce une subvention de
5000 couronnes accordée par le ministère de la défense 
nationale pour la continuation des «Annales militaires».— 
Le 29 novembre, on annonce que la Commission his­
torique a élu président D. Csánki à la place de Coloman 
Thaly, décédé.
L’Académie s’est fait représenter aux fêles et céré­
monies suivantes: Séance solennelle de la Société Petőfi; 
80e anniversaire d ’Emile Levasseur; séance solennelle 
de la Société Kisfaludy; fête de Darwin à Cambridge; 
Association des Académies à Bologne; jubilé de l’Uni­
versité de Genève; séance solennelle de l’Université de 
Budapest; fête de Kazinczy; inauguration du monument 
de Ladislas Payer; Congrès international archéologique 
au Caire; Société pour le développement des sciences 
dans le district au-delà du Danube; jubilé de Guillaume 
Radloff; inauguration de la plaque commémorative de 
Joseph Petzval; de celle de Paul Jászay à Abauj-Szántó; 
inauguration du monument de Joseph Fodor; Congrès 
de patronage de Budapest; séance solennelle de 
l’Association des Musées et des Bibliothèques; ouverture 
des cours de l’Université de Budapest; inauguration du 
m onum ent funéraire du sculpteurEtienne Ferenczi à 
Rimaszombat; inauguration du monum ent de Gabriel 
D aykaà  Ungvár; fête de Kazinczy à Kassa; inauguration 
de la Maison-Petőfi; jubilé de la Société 4u  Musée 
transylvanien; séance solennelle de la Société pour le 
développement des sciences en Transylvanie ; ouverture 
des cours de l’Ecole polytechnique ; inauguration du 




Travaux des Commissions permanentes.
L
1. La Commission de philolog-ie a publié les fasci­
cules 6 et 7 des D i a l e c t e s  a l l e m a n d s  d e  H o n ­
g r i e ,  et le premier fascicule des D i a l e c t e s  s l a v e s  
d e  H o n g r i e ;  l’ouvrage de J ules Mé s z á r o s : L e s  
m o n u m e n t s  d e  l a  r e l i g i o n  p a ï e n n e  d e s  
T c h o u v a s s e s .  Elle a mis sous presse le R e c u e i l  
d e s  c h a n s o n s  p o p u l a i r e s  v o g o u le s  de B e rn ard
9M unkácsi et les V o c a b l e s  h o n g r o i s  c o n t e n u s  
d a n s  l e  D i c t i o n n a i r e  d e  C a l e p i n .  Elle a publié 
trois fascicules du tome XXXIX des N y e l v t u d o m á ­
n y i  K ö z le m é n y e k ,  revue principalement consacrée 
aux études de philologie ougrienne, rédigée par J o seph  
S zinnyei  fils, et deux fascicules de la revue N y e l v -  
t u d o m á n y ,  revue consacrée à la linguistique, rédigée 
par O scar  A s b ó t h . — Les derniers fascicules du D i c ­
t i o n n a i r e  d e s  M é t i e r s  de J e a n  F recskay  sont 
sous presse.
2. La Commission d ’histoire l i t té ra ire  a publié le 
tome XIX des I r o d a l o m t ö r t é n e t i  K ö z l e m é ­
n y e k ,  sous la direction d ’AnoN S z i l á d y ; les fascicules 
113—118 du « D i c t i o n n a i r e  d e s  é c r i v a i n s  
h o n g r o i s »  pa r  J o se p h  S z in n y e i , père ; le tome XIX 
de la C o r r e s p o n d a n c e  d e  K a z i n c z y ,  éditée 
par Je a n  V áczy ; G o t t s c h e d  e n  H o n g r i e  par 
J a c q u es  B leyer  ; l’édition critique de la. V é n u s  d e  
M u r á n y  du poète Gyöngyösi du XVIIe siècle, par 
F rançois Ba d i c s ; les S e r m o n e s  D o m i n i c a l e s ,  
deux manuscrits du XVe siècle avec gloses hongroises, 
par Á ron  S z il á d y .
3. La Commission de philologie classique a publié 
dans sa Collection des écrivains grecs et latins: Sa l -  
l u s t e ,  texte latin et traduction hongroise par J o se p h  
C s e r é p ; dans les éditions critiques: C i r i  s, epyllion 
pseudo-vergilianum, par G éza N é m e t h y . La Commission 
prépare de nombreuses traductions et une édition 
critique du Traité de l’Ame d’Aristote; elle a subven­
tionné la publication du tome XXXIII de l’E g y e t e ­
rn e s P h i 1 o 1 o g i a i K ö z l ö n y .
4. La Commission d ’histoire a tenu 8 séances ; elle 
a perdu au courant de l’année son président C oloman 
T h a l y ; elle a nomm é m em bres: A l b e r t  B erzeviczy  
et J ean S z e n d r e i; Elle a recueilli des documents sur la 
reine Béatrice, femme de M a t h ia s  Corvin et a obtenu 
des archives de Modène de pouvoir faire copier les livres 
de comptes du cardinal Hippolyte d ’Este. Elle a publié 
les ouvrages suivants : L e t t r e s  d e  T u r q u i e  d e  
C é s a r  d e  S a u s s u r e ,  avec une introduction et la 
traduction hongroise, pa r  C olom an  T h a l y . dernière 
publication du regretté sa v a n t ;  C o r r e s p o n d a n c e
td e  G e o rg e s  B a s t a 7 to m e  I, par A n d r é  V e r e s s ;  L e s  
d o c u m e n t s  d e s  A r c h i v e s  H é d e r v á r y  p a r  
R a d v á n s z k y  et Z á v o d s z k y ;  H i s t o i r e  d e  l ’é v ê c h é  
g r e c - c a t h o l i q u e  d e  M u n k á c s  p ar  A. H o d in k a  ; 
H i s t o i r e  d e s  D i è t e s  h o n g r o i s e s  s o u s  L o u i s  II 
p a r D .  S z a r ó  (V oy . sur c e s  o u v ra g es ,  R e v u e  h i s t o r i q u e ,  
ju ille t-aoû t 1910). L a C o m m is s io n  a s u b v e n t io n n é  les  
A r c h i v e s  h i s t o r i q u e s ,  l e s  M o n o g r a p h i e s  
h i s t o r i q u e s ,  la C o r r e s p o n d a n c e  d e  M i c h e l  
T e l e k i  et le  r e c u e i l  d es  C h r o n i q u e s  d u  m o y e n -  
â g e ,  traduites  sou s  la d ire c t io n  d e  Gombos.
5. La Commission d'archéologie a publié le tome 
XXIX de l’A r c h a e o 1 o g i a i É r t e s í t ő  sous la direc­
tion de Jo se p h  H am pel . Elle prépare la «Description 
de la collection préhistorique de Sophie Torm a » par 
B éla  P osta et la «Monographie sur la cathédrale de 
Kassa» par J. M ih âlik . —  Le nom bre de ses clichés 
est de 14.836.
6. La Commission d ’économie politique a publié 
la R e v u e  d’é c o n o m i e  p o l i t i q u e ;  les collabora­
teurs y ont traité de nombreuses questions d’actualité. 
La Commission a publié dans sa Bibliothèque, la tra­
duction de W e b b : I n d u s t r i a l  D e m o c r a c y ;  elle 
prépare la traduction des Oeuvres de Ricardo et de sa 
Correspondance avec Malthus, des ouvrages originaux 
sur la Valuta et sur les droits d’entrée des blés.
7. La Commission des sciences m athématiques, 
physiques et d ’histoire naturelle  a subventionné les 
recherches de Gáti, Selényi et Zemplén; elle a édité 
le tome XXX des M a t h. é s T e r m é s z e t t u d o m á n y i  
K ö z le m é n y e k ,  avec les travaux de B. Ma u ritz  sur 
les «Boches éruptives de la montagne Mátra» et de 
B. G áti sur les «Mesures des courants alternatifs» ; elle 
a publié la Monographie de Louis Mé h e l y : P r o s p a -  
1 a x p r i s c u s.
8. La Commission du Dictionnaire a continué à 
recueillir les matériaux du grand  Dictionnaire. Elle a 
fait dépouiller 129 ouvrages de la seconde moitié du 
XVIIIe siecle et les journaux de la même époque. 
Les collaborateurs ont fourni 73.147 notes; le nom bre 




9. La Commission d ’éditions a publié les volumes 
suivants :
1., 2. B. K â l l a y :  Histoire du soulèvement serbe, 
1807— 1810. (Voy. R e v u e  h i s t o r i q u e ,  juillet-août 
1910.)
3. E. M a b l e r :  L ’Ancienne Egypte. — Illustré.
4. W a l t e r  R a le ig h : fS h a k e s p e a r e .  Traduit de 
l’anglais pa r  Marianne Czeke. Avec un appendice sur 
Shakespeare en Hongrie par Joseph Bayer.
III.
Prix décernés en 1909.
1. P r i x  T e l e k i  (tragédie) 100 ducats. 21 con­
currents. Le prix a été décerné à A n t o in e  K azaliczky 
pour sa tragédie h is to rique: L e  t a l i s m a n .
2. P r i x  V o j n i t s ,  à la meilleure pièce jouée à 
Budapest en 1908. — 800 couronnes. Le prix n ’a pas 
été décerné.
3. P r i x  W o d i a n e r  (pour les instituteurs). Les 
deux prix (1000 couronnes chaque) ont été décernés 
à C h a r l e s  L a k a t o s  de Komárom et à J u l e s  E lek  de 
Kolozsvár.
4. P r i x  F a r k a s - B a s k ó  (poésie patriotique) 
200 couronnes. 24 concurrents. Le prix a été décerné 
à A l e x a n d r e  S ajó  pour sa poésie : L e  d e r n i e r  
H o n g r o i s .
5. G r a n d  e t  s e c o n d  p r i x  M a r c z i b á n y i  
(histoire) 200 ducats et 50 ducats. Le grand prix a été 
décerné à Colom an  T h aly  pour la seconde édition de 
son ouvrage L a d isi .as  Oc s k \ y (1905), le second prix 
à Jo seph  H am pel  pour ses «Nouvelles études sur les 
monum ents de l’époque de la Conquête du pays» 
(1907)
6. P r i x  B r ó d y  (les oeuvres d ’un publiciste) 
6000 couronnes. Le prix a été décerné au baron  Ivor  
K a a s .
7. P r i x  W  a h r m a n  n (découverte dans le 
domaine de l’industrie) 2000 couronnes. Le prix a été 
décerné à O t t o  T itu s  B l a t h y .
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8. P r i x  S a m u e l  (dissertation philologique) 15 
ducats. Le prix a été décerné à Z o l t á n  T rócsányi 
pour son m ém oire: La lettre e dans les imprimés du 
XVIe siècle.
9. P r i x  N á d a s d y  (Conte épique) 100 ducats. 
26 concurrents. Le prix a été décerné à Á rpá d  Z em pléni  
pour son poème : L e  m a r t e a  u.
10. P r i x  B u l y o v s z k y  (Ode patriotique) 400 
couronnes. 15 concurrents. Le prix n ’a pas été décerné.
11. P r i x  L é v a  y (Biographie de Kazinczy) 2000 
couronnes. Le prix a été partagé entre Jean  V áczy 
et Jean  Cz e iz e l .
12. P r i x  B é s á n  (Histoire de la Corvina) 2400 
couronnes. — 1 concurrent. Le prix n ’a pas été décerné.
13. P r i x  d e  l a  P r e m i è r e  C o m p a g n i e  
d ’A s s u r a n c e s  (L’impôt progressif) 1000 couronnes.
— 2 concurrents. Le prix n ’a pas été décerné.
14. P r i x  F à y  de la Prem ière Caisse d ’épargne 
de Budapest (Le tarif douanier autonome) 6000 cou­
ronnes. — 6 concurrents. Le prix n ’a pas été décerné ; 
mention honorable: B éla  R a jn ik .
15. P r i x  d e  l a  C a i s s e  d ’é p a r g n e  de  B u d a ­
p e s t  (L’émigration en Amérique) 2000 couronnes. — 
1 concurrent. Le prix n’a pas été décerné.
16. P r i x  L a d i s l a s - B ü k  (Histoire de la dom i­
nation turque en Hongrie) 2000 couronnes. — 2 con­
currents. Le prix n ’a pas été décerné.
17. P r i x  O l t v á n y i  (Histoire des écoles des 
chapitre«;) 1000 couronnes, 1 concurrent Le prix a été 
décerné à B émi B é k e f i .
18. P r i x  L é  v a  y (Histoire de Léopold I) 1000 cou­
ronnes. — 3. concurrents. Le prix n ’a pas été décerné.
19. P r i x  F l ó r  (ouvrages historiques) 1600 cou­
ronnes. Le prix a été décerné à Coloman  T h aly  pour 
son édition des L e t t r e s  d e  T u r q u i e  de César de 
Saussure.
20. P r i x  J e a n  F o r s t e r  (A gricu ltu re ) 3000 
c o u r o n n e s .  Le prix a été  d é c e r n é  à l’e n s e m b le  d es  
o e u v r e s  d ’ALEXANDRE Cs e r h á t i .
21. P r i x  B é z s á n  (Physique ou chimie) 2400 
couronnes. 5 concurrents. L’Académie a chargé C h arles  
T angl  d ’écrire un ouvrage sur les mesures de la ten­
sion observée sur la surface de séparation des corps 
solides et liquides.
22. P r i x  C h r i s t i n e  L u k á c s .  (Biologie) 2000
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couronnes. — Deux concurrents. L ’Académie a chargé 
G éza  E n t z  d’écrire un ouvrage sur la Morphologie et 
la biologie des Peridiniacées de la Hongrie.
IV.
Publications de l’Académie en 1909.
S t a t u t s  e t  R è g l e m e n t s  de l’Académie hon­
groise des Sciences. — 160 pages.
A l m a n a c h  de l’A c a d é m i e, avec un calen­
drier civil et astronomique pour 1910. — 283 pages.
A k a d é m i a i  É r t e s í t ő  (Bulletin de l’Académie ; 
comptes-rendus des séances et analyses des revues 
subventionnées). Publication mensuelle, rédigée par 
G u s t a v e  H e in r ic h . Tom e XX, fascicules 229—240. — 
XVI et 691 pages.
A r c h  a e o 1 o gi a i  É r t e s í t ő  (Bulletin archéo­
logique). Nouvelle série. Tom e XXIX. Rédigé pa r  J o seph  
H am pel . — XL et 440 pages; 3 planches hors texte, 
305 illustrations.
A t h e n a e u m ,  revue de philosophie et de politique, 
rédigée par E méric P a u e r ; tome XVIII. — IV et 468 pages.
I r o d a l o m t ö r t é n e t i  K ö z l e m é n y e k  (Bevue 
d’histoire littéraire), rédigée par Á ron  S z il á d y . Tome 
XIX — XVIII et 496 pages.
M a t h e m a t i k a i é s T e r m é s z e t t u d o m á n y i  
É r t e s í t ő  (Bulletin des sciences mathématiques, phy­
siques et d ’histoire naturelle), rédigé par J ules  K ömig. 
Tome XXVII, IV et 621 pages, avec 5 planches.
N y e l v t u d o m á n y i  K ö z l e m é n y e k  (Bevue 
de philologie ougro-fmnoise), rédigée par Jo seph  S zinnyei 
fils. Tom e XXXIX. — 318 pages.
N y e l v t u d o m á n y  (Revue de philologie indo- 
européenne) rédigée par O scar  A s b ó t h . — 2 fascicules 
par an. — 160 pages.
Á l d á s y  ( A n t o i n e ) :  Les rapports du roi Sigis- 
mond avec Milan et Venise pendant son voyage à 
Rome. — 190 pages.
B e c s k e h á z i  B e c s k e ( V a l e n t i n ) :  Catalogue 




B é k e  fi  ( Ré mi ) :  L ’Université de Pécs (Cinq- 
Eglises) — 13(S pages.
B é r e z i k  ( Á r p á d ) :  Eloge de Charles Vadnai.
— 11 pages, avec un portrait.
B l e y  e r  ( J a c q u e s ) :  Gottsched en Hongrie. — 
180 pages.
C s e n g e r  i ( J e a n ) :  Eloge de Gaston Boissier. — 
26 pages, avec un portrait.
D a r ó c z y  ( A l a d á r ) :  Description économique 
du comilat de Tolna. — 92 pages.
D é z s i ( L o u i s ) :  Eloge de Charles Széchy. — 
22 pages, avec un portrait.
F  i n k e y ( F r a n ç o i s ) :  L ’illégalité comme indice 
de l’action punissable. — 76 pages.
F r ö h l i c h  ( I s i d o r e ) :  Eloge de Sir William 
Thomson, L ord  Kelvin. — 44 pages, avec un portrait.
G a a l  ( E u g è n e ) :  Le comte Etienne Széchenyi 
et la société des moulins de Pest. — 46 pages.
G a a l  ( E u g è n e ) :  Eloge de Maximilien F a l k . — 
19 pages, avec un portrait.
G á t i  ( Bél a) :  Sur la mesure des courants faibles 
à haute fréquence. — 18 pages.
H e g e d ű s  ( E t i e n n e ) :  Menander redivivus. — 
138 pages.
H e 11 e b r  a n t (A r p a d) : Cartulaires et Monu- 
m enta qui se trouvent à la Bibliothèque de l’Académie.
— 172 pages.
K á 11 a y ( B e n j a m i n ) :  Histoire du soulèvement 
serbe, 1807— 1810. Éditée par Louis T h a l l ó c z y . Deux 
volumes. — 405 et 415 pages. — Avec le portrait de 
Kállay.
K a z i n c z y  ( F r a n ç o i s ) :  Correspondance, tome 
XIX. Du 1er janvier 1824 au 31 mars 1826. Publiée 
par J ean  V ác z y . — XXXIX et 667 pages.
M a h 1 e r  ( E d o u a r d ) :  L ’ancienne Egypte. — 
335 pages. Illustré.
M a u r i t z  ( B é l a ) :  Les roches éruptives de la 
montagne Mátra. — 117 pages, avec figures.
M é h e 1 y (L o u i s) : Origine et classement des 
espèces du genre spalax. — IV et 353 pages, avec 33 
planches et 10 illustrations.
M é s z á r o s  ( J u l e s ) :  Les m onum ents de la reli­
gion païenne des Tchouvasses. — VIII et 471 pages.
M r á z  ( G u s t a v e ) :  Le dialecte allemand de Dob- 
sina. — 132 pages.
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N a g y  ( Gé z a ) :  Les Scythes. — 96 pages, avec 
12 illustrations.
N é m e t h  y (G é z a ) :  De Ovidio elegiae in Mes- 
salam auclore. — 23 pages
N é m e t h y  ( Gé z a ) :  Ciris, epyllion Pseudover- 
gilianum ; édition critique avec un commentaire en 
latin. — 159 pages,
N é m e t h y  (Gr é z a) : De sexta Vergilii ecloga. — 
16 pages.
P á v e l  ( A u g u s t e ) :  La phonétique du dialecte 
slovène de Vashidegkút. — 148 pages.
P l a f z  ( B o n i  f a c e ) :  Examen critique de l’homme 
primitif. — 42 pages.
B a d v á n s z k y ( Bé l a )  et Z á v o d s z k y  (L e ­
v e n t e ) :  Becueil des chartes de la famille Héderváry. 
Tome I. — 604 pages avec 5 fac-similés.
B a l e i g h  ( W a l  t e r ) :  Shakespeare. T raduit de 
l’anglais par Mar ia n n e  Cz e k e . — 2 7 8  pages.
B a p p o r  t s u r le s  t r a v a u x  d e  l’ A c a d é m i e  
h o n g r o i s e  d e s  S c i e n c e s  e n  1903. Présenté par 
le secrétaire général G. H ein ric h . (En français.) — 
26 pages.
S z a b ó  ( D é s i d è r e ) :  Histoire des Diètes hon­
groises sous Louis II (1516—1526).— VIII et 282 pages.
S z e n t  k l à  r a y  ( E u g è n e ) :  Le gouvernem ent de 
Claude-Florimond Mercy dans le Banat du Ternes. —
188 pages.
S z e r e m  l e i  ( S a m u e l ) :  Sur l’origine et l’aug­
mentation de la population de Hódmező-Vásárhely. — 
30 pages.
T h a 1 y ( C o l o m a n ) :  Lettres de Turquie  et Noti­
ces de César de Saussure, gentilhomme de la Cour de 
François Rákóczi II. Texte français avec traduction 
hongroise. — 379 pages. Avec un portrait.
V á c z y  ( J e a n ) :  La victoire de la réforme de 
la langue. — 64 pages.
V e r e s s  ( A n d r é ) :  Correspondance et papiers 
de Georges Basta, général autrichien. Tome I. 1597— 
1002. XLIV et 758 pages.
V i k á r ( Bé l a ) :  Kalevala. T raduction en vers. 
XVI et 354 pages.
V o c a b u l a i r e  des noms de baptêmes. — 20 pages.
Total 48 ouvrages, 71474 feuilles d ’impression.
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Publications subventionnées.
Oeuvres et revues périodiques publiées sous les 
auspices de l’Académie :
a) Oeuvres : « D i c t i o n n a i r e  b i o g r a p h i q u e  
de s  é c r i v a i n s  h o n g r o i s » ,  rédigé p a r  J oseph  
S zin n y e i , père.
b) Revues: « B u d a p e s t i  S z e m l e »  (Revue de 
Budapest) rédigée pa r  G. V o in o v ic h .
R evues  e t  publica tions su b v en tio n n ées  :
a) Revues: « E th n o g r a p h i a » ; « Re v u e  o r i e n ­
tale» ; «Bibl  io t h è q u e  p h i l o s o p h i q u e *  ; «K ôzgazda-  
s á g i  S z e m l e »  (Revue d ’Economie); « E g y e t e m e s  
P h i l o  l o g i  a i  K ö z l ö n y »  (Revue générale de philo­
logie) ; « T ö r t é n e l m i  T á r» (Archives historiques) ; 
« M a g y a r  P a e d a g o g i a » ,  « O r v o s i  A r c h i v u m »  
(Archives de médecine); «M a t h e m a t i k a i é s  P  h y- 
s i k a i  L a p o k »  (Annales de mathématiques et de 
physique); «T e r  m  é s z e t r  a j z i F ü z e t e k »  (Revue 
d ’histoire naturelle); « M a t h e m a t i s c h e  u n d  N a ­
t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  B e r i c h t e » ;  « Ro v a r t a n i  
L a p o k» (Revue d ’entomologie); « O r v o s i  h e t i l a p »  
(Journal de médecine). «H u 11 g a r  y. »
b) Publications : « T e r m é s z e t t u d o m á n y i
K ö 11 y  v k i a d ó-v á l l a l  at» (Bibliothèque de la Société 
d ’histoire naturelle); «Or v o s i  Kö n y v k i a d ó - v á l l a l a t »  
(Bibliothèque de la Société de médecine); « P h i l o -  
s o p h i a i  í r ó k  T á r a »  (Recueil des écrivains philo 
sophiques); « K ö z g a z d a s á g i  R e m e k í r ó k »  (Biblio­
thèque d’économie politique); M o n o g r a p h i e s  d e  
j u r i s p r u d e n c e ;  « C a t a l o g u e  i n t e r n a t i o n a l  
d e s  m a t h é m a t i q u e s  et  d es  s c i e n c e s  p h y s i ­
q u e s  e t  n a t u r e l l e s » ;  « B i b 1 i o g r a p h i a H u n -  
g a r i c a » ;  « M a g y a r  t ö r t é n e l m i  é l e t r a j z o k »  
(Monographies historiques) ; La Correspondance de 
M ichel  T elek i  ; Gombos F. A. : C h r o n i  q u e u r s du 
m o y e n  âge ; Edition de l’Association des Académies: 
E n c y c l o p é d i e  d e  l’I s la m ;  L. Gyöngyösy: L a  v ie  
e t  l e s  o e u v r e s  d’E t i e n n e  G y ö n g y ö s i ;  Ö. Krom- 
p e c h e r : L a  t h é r a p e u t i q u e  d e s  é c r e v i s s e s ;  L. 
L ó c z y : L a  g é o l o g i e  d e  V e s z p r é m ;  A. V o l o s i n : 




Trois nouvelles salles pouvant contenir 20.000 volu­
mes seront affectées au service de la bibliothèque qui 
contient actuellement 54 branches classées avec 84.184 
ouvrages se divisant de la façon suivante :
Bibliographie: 1356. Encyclopédie: 162. Philosophie: 
2100. Mythologie: 123. Théologie : 4870. Pédagogie: 3883. 
Livres de classe: 3260. Esthétique: 1024. Anthropologie: 
586. Jurisprudence : 1440. Jurisprudence hongroise : 2054. 
Politique: 3096. Politique hongroise : 3045. Histoire : 6641. 
Histoire de Hongrie: 3580. Diètes hongroises: 95. Biogra­
phies: 3399. Géographie: 1134. Géographie de Hongrie: 
801. Cartes géographiques: 936. Voyages: 1399. Statistique: 
991. Form ulaires: 358. Sciences militaires: 1162. Archéo­
logie : 1516. Num ism atique: 256.' Mathématiques et 
Astronomie: 1318. Sciences naturelles: 253. Physique 
1106. Chimie: 486. Histoire nature lle : 144. Zoologie: 
768. Botanique: 501. Minéralogie et Géologie: 595. Agri­
culture : 4810. Médecine: 2666. Linguistique: 2687. 
Philologie classique: 1069. Auteurs grecs: 924. Auteurs 
latins: 998. Auteurs n éo -la tin s :  836. Philologie bon: 
groise : 701. Ancienne littérature hongroise: 679. L it­
térature hongroise: 6311. L ittératures germ aniques- 
2025. L ittérature  française: 1075. Littératures italienne 
et espagnole: 293. L ittératures slaves: 498. Littératures 
orientales: 1950. Incunables: 402. Publications des 
sociétés savantes hongroises et étrangères : 696. Publi­
cations de l’Académie hongroise des sciences: 400. 
Gazettes et revues hongroises: 406. Bevues étrangères: 
210. Bolyaiana : 71.
Le catalogue général a 139 volumes et 50 cases 
de fiches. L ’accroissement de la bibliothèque a été de 
463 ouvrages en 691 volumes, 324 fascicules, (achat) et 
de 8786 ouvrages en 2224 volumes, 7333 fascicules, 
214 ouvrages de musique, 1162 cartes géographiques 
(dépôt légal de 326 imprimeries); de 214 ouvrages en
189 volumes et 231 fascicules (dons). 255 sociétés savan­
tes ont envoyé 895 ouvrages en 557 volumes et 882 
fascicules.
Dans la salle de travail ouverte pendant 213 jours 
5539 personnes ont consulté 7133 volumes. Les ouvrages 
prêtés m ontent à 721 volumes.
V I.
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Le Musée Goethe appartenant à l’Académie a vu 
sa bibliothèque s’augmenter de 36 volumes.
Dans le département des manuscrits on a catalogué 
les documents concernant l’h i s t o i r e  et on a continué 
le classement des l e t t r e s  dont le nom bre s’est 
augmenté de dons nombreux.
VII.
B u d g e t  de l ’A c a d é m ie .
L ’actif de l’Académie montait au com m encem ent 
de l’année à 5.740,130 couronnes 15 fillér, à la fin de 
l’année à 5.757,599 couronnes 65 fillér. L ’augmentation 
était donc de 10,445 couronnes 40 fillér. En outre, les 
fondations suivantes sont confiées à l’Académie:
a) Fondation de l’émigration
des Székelys...........................  51,549 cour. 93 fill.
b) Fondation du prince Czar-
t o r y s k y ................................ *4,149 » 06 »
c) Fondation Begul y. . . .  3,237 » 81 »
d) Fondation Jean Udvardy-
C h e rn a ................................ • 1,191 » 04 »
e) Fonds de pension des fonc­
tionnaires de l’Académie . 31,668 » 46 »
/ ’) Fondation Semsey . . . 182,000 » — »
g) Fondation François Kovács 11,118 » 42 »
h) Fondation Alex. Vigyázó . 65,766 » 48 »
z) Fondation «Goethe» . . . 4,052 » 56 »
k) Fonds pour le monum ent
de la reine Elisabeth . . 8,237 » 68 »
/) Fondation Géza Kuun . . 9,236 » 79 »
m)  Fondation Etienne Charles
O r d ó d y .................................  3,505 » 68 »
/?) Fondation Ignace Schreiber 10,400 » — »
o) Fondation Àlbert Lehr . . 2,002 » 88 »
p)  Fondation Körösi . . . .  8,160 » — »
q) Fondation des bourses Feri-
dun Kiamél Zadé . . . .  171,173 » 33 »
Fondation Feridun bey pour
l’A c a d é m i e ...........................  80,000 » — »
Total: 647,450 cour. 33 fill.
Les revenus de l’année 1909 montaient à 389,055 
couronnes 67 fillér (dont 99,000 couronnes de subven-
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tion de l’Etat), les dépenses à 406,234 couronnes 25 fillér.— 
Les legs et les fondations ont rapporté 6290 couronnes
40 fillér ; on a dépensé en prix 30,260 couronnes 83 fillér.
Le budget de 1910 a prévu 382,525 couronnes
41 fillér de recettes et autant de dépenses.
VIII. 
Académiciens décédés en 1909— 1910.
M e m b r e  d i r e c t e u r .
Paul Gyulay f  le 9 novembre 1909.
M e m b r e s  d’h o n n e u r .
Ipoly Fehér f  le 27 octobre 1909.
Coloman Thaly f  le 27 septembre 1909.
M e m b r e s  o r d i n a i r e s .
Antoine Barlal f  le 6 septembre 1909. 
N andor Klug f  le 14 mai 1909.
M e m b r e s  c o r r e s p o n d a n t s .
Jean  Bôckh f  le 10 mai 1909.
Cornèle Chyzer f  le 21 septem bre 1909. 
Eugène Gotthard f  le 29 mai 1909.
Victor Myskovszky -f le 2 novembre 1909. 
Etienne Schenek f  le 26 juillet 1909.
Me m b r e s  a s s o c i é s  é t r a n g e r s .
Antoine D ohrn f  le 28 septembre 1909.
Otto Donner -{* le 17 septembre 1909.
Jean De Goeje f  le 17 mai 1909.
Antoine Jalava -f le 3 juillet 1909.
Ljubom ir Klerics f  le 3 février 1910.
Charles Ivrumbacher -j- le 13 décembre 1909. 
H erm ann Osthoff -j- le 7 mai 1909.
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Concours de l’Académie.
1. L ’Académie a décidé qu’elle accordera un prix 
de 8000 couronnes à une biographie d ’Etienne Széchenyi, 
quelle que soit l’époque à laquelle cet ouvrage lui sera 
présenté.
2. L ’Académie décernera deux prix de 1000 cou­
ronnes chaque (fondation Albert W odianer) aux deux 
instituteurs qui auront obtenu les meilleurs résultats 
au point de vue de l’éducation morale.
3. P r i x  B e z e r é d j .  Biographie d’Etienne Beze- 
rédj 2000 couronnes. T erm e: 30 sept. 1912.
Première classe.
1. P r i x  T e le k i .  Une tragédie en vers. 100 ducats. 
Terme : 30 septembre 1910.
2. P r i x  K ó  c z á n, Tragédie, comédie ou dram e 
dont le sujet doit être tiré de l’époque qui a suivi la 
bataille de Mohács (1526). — 100 ducats. T erm e: 31 
mai 1911.
3. P r i x  F a r k a s - R a s k ó .  Poèm e patriotique: 
hymne, ode, élégie, ballade, conte, poème didactique 
ou satire. 200 couronnes. T erm e: 30 septembre 1910.
4. P r i x  C h r i s t i n e - L u k á c s .  E xam en de la 
sculpture du moyen-âge. — 2000 couronnes. T erm e: 
30 septembre 1913.
5. P r i x  M a r c z i b á n y i .  Un chapitre de la 
syntaxe comparée du hongrois. 40 ducats. Term e : 30 
septembre 1912.
6. P r i x  O r m o d  y. Sera décerné aux oeuvres 
poétiques (poésies, rom an ou théâtre) qui sont con­
sacrées au culte de l’idéal féminin. Les ouvrages 
imprimés entre 1907 et 1909 doivent être déposés 
ju squ ’au 30 septembre 1910. — 1000 couronnes.
7. P r i x  V o j n i t s .  Sera décerné à la pièce de 
théâtre qui aura obtenu le plus de succès en 1910. 
800 couronnes.
8. P r i x  L e h r .  E tude sur l’influence du H é r o s  
J e a n  de Petőfi sur le T o l d i  d ’Arany. — 200 cou­
ronnes Term e: 30 septembre 1912.
9. P r i x  d ’ e n c o u r a g e m e n t  a u x  é l è v e s  
d e s  U n i v e r s i t é s .  Un ouvrage de philologie pour
IX.
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les trois étudiants en philologie désignés par les Uni­
versités de Budapest, Kolozsvár et Zágráb.
10. P r i x  K ó c z á n .  Tragédie ou comédie dont le 
sujet doit être tiré de l’époque de Wladislas II et Louis II 
(1190—-1526). — 100 ducats. T e rm e : 31 mai. 1910.*
11. P r i x  G o r o v é .  Exam en historique et criti­
que des doctrines esthétiques. 100 ducats. T erm e: 30 
septembre 1911.
12. P r i x  B ö k k S z i l á r d .  Les onomatopées hon­
groises au point de vue historique et psychologique. 
1000 couronnes. Term e: 30 septembre 1911.
13. P r i x  V i g y á z ó .  Histoire de la Corvina. 
2000 couronnes. Term e : 30 septembre 1911.
14. P r i x  I p o l y i .  La v iee t le s  oeuvres de Joseph 
Bajza. 2000 couronnes. T e rm e : 30 septembre 1910.
15. P r i x  M a r  c z i b á n y i. Histoire de la variation 
des consonnes hongroises. 40 ducats. Term e : 30 sep­
tem bre 1910.
Deuxième classe.
1. P r i x  F á y d e  l a  P r e m i è r e  C a i s s e  
d ’é p a r g n e .  Les devoirs de la politique des villes. — . 
6000 couronnes. Term e: 30 septembre 1912.
2. P r i x  d e l a C a i s s e  d ’ é p a r g n e  d e  Buda- - ,  
p e s t .  Histoire de la dette publique en Hongrie depuis 
1867. — 1000 couronnes. T e rm e : 30 septembre 1912.;
3. P r i x G o r  o v é. Histoire de la juridiction des serfs 
en Hongrie. — 100 ducats. T erm e: 30 septembre 1913.
4. P r i x d e  l a  C h a m b r e  d e  c o m m e r c e .  
Les institutions pour l’amélioration de la situation 
sociale des employés de commerce. — 1000 couronnes. 
T erm e: 31 décembre 1911.
5. P r i x  O l t v á n y i .  Histoire du prieuré de Vrana.
— 1000 couronnes. Term e : 30 septembre 1913.
6. P r i x  d e  M i n i s t è r e  d e  l a  d é f e n s e  n a ­
t i o n a l e .  Histoire de l’arm ée permanente de Léopold I 
jusqu’à la mort de Marie-Thérèse. — 100 ducats. 
T erm e: 30 septembre 1912.
7. P r i x  P é c z e l y .  Histoire des douanes intérieu­
res en Hongrie jusqu’en 1526. — 1000 florins en or. 
T e rm e : 31 décembre 1912.
8. P r i x  d ’e n c o u r a g e m e n t  a u x  é lè v e s  d e s  
U n i v e r s i t é s .  Une série des «Monumenta Hungáriáé
historica» pour les trois étudiants en histoire désignés 
par les Universités de Budapest, Kolozsvár et Zágráb.
9. P r i x  d e  l a  C a i s s e  d ’é p a r g n e  d e  B u d a ­
p e s t .  Les effets économiques de l’émigration hongroise 
en Amérique. — 4000 couronnes. Term e: 30 septembre
1910.
10. P r i x  P o l l á k .  La mortalité en Europe. — 
1500 couronnes. Term e: 30 septembre 1911.
11. P r  i x B ü k .  Histoire de Hongrie au XVIe siècle. 
2000 couronnes. Term e: 30 septembre 1910.
12. P r i x  U l l m a n n .  La raison d’être des petites 
propriétés, principalement en Hongrie. — 800 cou­
ronnes. Term e : 31 décembre 1910.
13. P r i x  C h r i s t i n e  L u k á c s .  Étude historique 
et critique de la théorie de la valeur morale. — 2000 
couronnes. Term e : 30 sept. 1910.
14. P r i x  V i g y á z ô. La vie sociale à l’époque de 
Thököly et de Rákóczi (1670—1711). — 2000 couronnes.
— T erm e: 30 sept. 1910.
15. P r i x  G o r o v é .  Morale et pédagogie de la 
coéducation. 100 ducats. T erm e: 30 sept. 1910.
16. P r i x  P é c z e 1 y. Les relations diplomatiques 
d e là  Hongrie avec Venise de 1458 à 1540. — 1000 florins 
en or. Terme : 31 décembre 1910.
17. P r i x  S z t r o k a y .  Etude critique de l’ouvrage 
de Joseph Eötvös: Les idées dominantes du XIXe siècle 
et leur influence sur l’Etat. — 200 ducats. T erm e: 
30 sept. 1910.
18. P r i x  V i g y á z ó .  Histoire des limites du 
territoire de la Transylvanie depuis la mort du roi 
Jean Zápolya jusqu’à la paix de Szatmár. — 2000 
couronnes. T erm e: 30 sept. 1911.
Troisième classe.
1. G r a n d  P r i x  de l’A c a d é m i e .  200 ducats.
S e c o n d  P r i x  M a r c z i b á n y i .  50 ducats.
Seront décernés aux meilleurs ouvrages de m athé­
matiques parus de 1904 à 1910. Les ouvrages doivent 
être déposés fin décembre 1910.
2. P r i x  V i g y á z ó .  Histoire de la terminologie 
et de la nomenclature botanique en Hongrie. — 2000 
couronnes. T erm e: 30 septembre 1912.
3. P r i x  C h r i s t i n e  L u k á c s .  Théorie des séries 
de Fourier. 2000 couronnes. Term e: 31 décembre 1911.
4. P r i x  T o m o r  i — T h e o d o r  o v i t s. Les théo­
ries des courbes algébriques dans le plan et dans 




Membres associés étrangers de l’Académie.
Première classe.
E m i l e  T é z a ,  professeur à l’Université de Padoue 
Élu en 1879.
A n g e l o  d e  Gu  b e r n a  t i s ,  professeur à l’Université 
de Rome. Élu en 1880.
É d o u a r d  B u t l e r  D u n d a s ,  ancien bibliothécaire 
au British Muséum, m em bre de la Société litté­
raire  Kisfaludy.  Élu en 1881.
A r v i d  G e n e t z ,  professeur à Helsingfors. Élu en 1882.
H e n r i  W.  J o n e s ,  écrivain anglais. Élu en 1886.
G u i l l a u m e  B a d l o / f ,  m em bre de l’Académie de 
St. Pétersbourg. Élu en 1888.
H u g o  S c h u c h a r d t ,  professeur à l’Université deGraz. 
Élu en 1889.
M a h é s a c h a n d r a  N y a y a r  a t n a, professeur à Cal­
cutta. Élu en 1889.
É m i l e  S e t â l à ,  professeur à l ’Université de Helsing­
fors. Élu en 1892.
G u i l l a u m e  T h o ni s e n, professeur à l’Université de 
Copenhague. Élu en 1889.
J o s e p h  K a r a b a c e k, professeur à l’Université de 
Vienne. Élu en 1894.
A u r è l e  S t e i n ,  professeur à Calcutta. Élu en 1895.
H e n r i  W  i n k 1 e r, professeur à l’Université de Breslau. 
Élu en 1896.
V r a t i s l a v  J a g i c ,  professeur à l’Université de Vienne. 
Élu en 1896.
M ax H erz ,  directeur du Musée arabe au Caire. Élu en 1896.
É d o u a r d  N a v i 11 e, professeur à l’Université de. 
Genève. Élu en 1899.
C h a r l e s  B r u g m a n n ,  professeur à l’Université de 
Leipzig. Élu en 1900.
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G e o r g e s  H a t z i d a k i s ,  professeur à l’Université 
d’Athènes. Élu en 1900.
F r é d^é r i e  H i r  t h, professeur à l’Université de Munich. 
Élu en 1901.
H e r m a n n  P a u l ,  professeur à l’Université de Munich. 
Élu en 1902.
A l f r e d  C r o i s e t ,  doyen de^la Faculté des Lettres 
de l’Université de Paris. Élu en 1903.
U. W i l a m o v i t z - M o e  11 e n d o r f ,  professeur à l’Uni­
versité de Berlin. Élu en 1903.
H. P a a s o n e n, professeur à l’Université de Helsing- 
fors. Élu en 1905.
C h a r l e s  S a l e m a n n ,  conseiller impérial à St.-Péters- 
bourg. Élu en 1908.
E. D e n i s  o n  R o s s ,  directeur de l’Ecole supériure de 
Calcutta. Élu en 1910.
E r  i c h S c h m i d t, professeur à l’Université de Ber­
lin. Élu en 1910.
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Deuxième classe.
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É m i 1 e L e v a s s e u r ,  adm inistrateur du Collège de 
Francé. Élu en 1877.
P a s c a l  V i 11 a r  i, professeur à Florence. Élu en 1877.
J e a n  H i 1 d e b r  a n d, conservateur du Musée de Stock­
holm. Élu en 1880.
E r n e s t  C h a n t r e ,  sous-directeur du Musée des scien­
ces naturelles à Lyon. Élu en 1881.
A. C. T e i x e r a  d e  A r  a g a o, directeur du Cabinet des 
médailles à Lisbonne. Élu en 1881.
L o u i s  B o d i o ,  directeur du bureau de statistique à 
Rome. Élu en 1887.
V i n c e n t  Z a k r z e w s k i ,  professeur à l’Université de 
Cracovie. Élu en 1887.
C h a r l e s  B i n d i n g ,  professeur de droit à l’Université
. , de Leipzig. Élu en 1891.
S t a n i s l a s  S m o 1 k a, professeur à l’Université de 
Cracovie. Élu en 1892.
C o n s t a n t i n  J i r e c e k ,  professeur à l’Université de 
Vienne. Élu en 1898.
L o u i s  S t e i n ,  professeur à l’Université de Berne. Elu 
en 1899.




G e o r g e s  P e r r o ' t ,  professeur à l’Université de Parsi, 
secrétaire de l’institut. Elu en 1900.
L o u i s  K r o p f ,  historien à Londres. Élu en 1903. 
A u g u s t e  P i e r  a n t o n  i, professeur à l’Université de 
Rome. Élu en 1904.
E r n e s t  L a v i s s e ,  professeur à l’Université de Paris, 
m em bre de l’Académie française. Élu en 1906. 
E r n e s t  D e n i s ,  professeur à l’Université de Paris. 
Élu en 19Ô6.
L o u i s  L i a r d ,  rec teur de l’Académie de Paris, 
m em bre de l’Institut. — Élu en 1907.
C a r l o  M a l  a go  la,  directeur des Archives de Venise.
— Élu en 1907.
G a b r i e l  M o n o d ,  professeur au Collège de France, 
m em bre de l’Institut. Élu en 1908 
J o h n  B u r v ,  professeur à l’Université de Cambridge. 
Élu en" 1910.
A d o l p h e  W a c h, professeur à l’Université de Leipzig. 
Élu en 1910.
Troisième classe.
P. A s c h e r s o n ,  conservateur du Musée royal de Ber­
lin. Élu en 1861.
P a u l  T o p i n a r d ,  professeur à l’École d ’anthropo­
logie. Élu en 1882.
A r t h u r  A u w e r s ,  professeur à l’Université de Berlin. 
Élu en 1890.
J. H. V a n ’ t Ho f f ,  professeur à l ’Université de Berlin. 
Élu en 1891.
J o s e p h  D a l t o n  H o o k e r ,  botaniste anglais. Elu en 189,1. 
L o r d  L i s t e r ,  médecin anglais. Élu en 1893.
J e a n  Z s u j o v i c s ,  professeur à Belgrade. Élu en 1894. 
G u i l l a u m e  W a l d e y e r ,  professeur à l’Université 
de Berlin. Élu en 1896 
G u i l l a u m e  O s t w a l d ,  professeur à l’Université de 
Leipzig. Élu en 1897.
F r. G u i l l a u m e  E d o u a r d  P f 1 ü g e r, professeur à 
l’Université de Bonn. Élu en 1897.
H u g o  S e e l i g e r ,  professeur à l’Université de Munich. 
Élu en 1899.
C h a r l e s  F r  e y c i n e t, m em bre de l’Institut de France. 
Élu en 1899.




W a 11 h e r N e  r  n s t, professeur à l’Université de Goet- 
tingue. Élu en 1899.
P a u l  S tâ c k e l ,  professeur à l’Université de Kiel. Élu 
en 1900.
J e a n  G a s t o n  D a r b o u x ,  m em bre de l’Institut de 
France. Élu en 1902.
Mi 11 a g-L  e f f 1 e r  Ma g n u s  G ô s t a ,  mathématicien 
à Stockholm. Élu en 1902.
M a x  N o e t h e r ,  professeur à l ’Université d’Erlangen. 
Élu en 1903.
J o s e p h  V e r  o n  e s  e, professeur à l’Université de 
Padoue. Élu en 1903.
W i l l i a m  R a m  s a y, professeur à l’University College 
de Londres. Élu en 1904.
G u i l l a u m e  P f e f f e r, professeur de botanique à 
i l’Université de Leipzig. Élu en 1905.
D a v i d  H i l b e r t ,  professeur à l’Université de Goettin- 
gue. Élu en 1905.
H e n r i  P o i n c a r é ,  professeur à l’Université de Paris, ' 
mem bre de l’Institut. Élu en 1906.
M a x  Wo l f ,  professeur à l’Université de Heidelberg. 
Élu en 1908.
S i r  G e o r g  H o w a r d  D a r w i n ,  professeur à l’Uni­
versité de Cambridge. Élu en 1908.
F r é d é r i c  H e l m e r t ,  professeur à l’Université de 
Berlin. Élu en 1908.
H u g o  K r o n e c k e r ,  professeur à l’Université de 
Berne. Élu en 1908.
E r n e s t  S a l k o w s k i ,  professeur à l’Université de 
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